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• Kvælstof i planter
• Proteinudbytter
• Ensilering
• Jordens frugtbarhed og biodiversitet
• Nitratudvaskning



















































Protein i bælgplanter og græs
Høstdato














































































































4 slæt pr. år























• Symbiotisk N2-fiksering (3-500 kg N/ha) 
eftervirkning >100 kg N/ha
• Kulstofopbygning ~ 1 tons C/ha/år

































































Udvaskning (kg nitrat-N pr. ha)
100 200 300
Grønkorn - ital. rajgr. 
Modenhed - alm. rajgr.
Modenhed - bar jord
3. års kl.gr. 5. års kl.gr.















































Udvaskning fra sædskifter med græs
Proteinproduktion i praksis
• Bælgplanter med lidt græs - ugødet
• Protein i kombination med grovfoder, biogas og 
grøngødning – strategiske slæt
• Tænk sideeffekter ind: Kvælstof, kulstoflagring, 
biodiversitet
• N-virkemiddel,  som stiller krav til sædskiftet
Tak for opmærksomheden!
